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ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
"Our Dedication Makes 
the Difference" 
Member Dayton/Miami Valley 
Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek• 429-0655 • 
Toll Free (800) 875-7342 
• www.reichleyins.com • 
~~ .• 4\\ii.l)?MTM'.rt:rri'.,;·c~,,m:;m,f~,,•-a;J!'l!rnl~~--=- ~u.,~,=,,,-=~ am.aw~im,w:~. ~ -----2008 Cedarui/18 UniUBISitv Baseball Statistics ~ 
All Games (thru April 28) 
Overall Record: 20-28 
Player AVG GP-GS AB R H 28 38 HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
7 Woloshyn, Derek .. . 400 16-5 10 3 4 0 0 0 2 4 .400 3 0 2 1 .538 0 0 2-2 4 0 1 .800 
29 Bryan, Clay ••••.. .375 6-1 8 3 3 1 0 0 3 4 .500 1 0 1 0 .444 0 0 0-0 7 1 0 1.000 
13 Houchin, Matt •..• .368 48-48 144 26 53 13 0 3 42 75 .521 18 5 23 2 .452 1 0 2-2 41 46 5 .946 
9 Wilson, Paul ••.•• .338 48-48 151 41 51 14 2 5 24 84 .556 16 6 9 2 .415 3 0 30-33 66 114 11 .942 
11 Cruz, Phil .•••.•. . 315 46-45 127 25 40 2 0 0 15 42 .331 21 4 21 1 .425 1 3 11-11 70 81 10 .938 
18 Rost, Tyler •••••. .295 41-32 88 13 26 1 1 0 12 29 .330 11 0 12 1 .374 0 2 5-7 43 3 4 .920 
8 Wilson, Nate ••..• .286 11-3 14 2 4 1 0 0 2 5 .357 3 0 4 0 .412 0 1 0-0 6 1 3 .700 
14 Young, Brandon ..• . 282 47-47 142 16 40 13 0 0 18 53 .373 8 3 20 3 .333 0 1 3-5 60 3 2 .969 
21 Siefkes, Jordan .• .278 28-20 54 7 15 3 0 0 5 18 .333 13 4 10 0 .451 0 1 0-0 72 12 4 .955 
24 Totten, Matt ••••• .273 42-40 121 26 33 7 0 0 22 40 .331 15 1 14 2 .350 3 2 1-2 62 9 0 1.000 
22 Workman, Brady •.• .250 42-40 128 23 32 7 1 3 17 50 .391 11 3 44 1 .322 1 5 17-21 65 3 2 .971 
28 Chamberlin, Joshu .250 8-4 12 6 3 0 0 1 5 6 .500 4 1 2 0 .471 0 1 0-0 0 0 0 .000 
23 Wilson, Micah •.•. .242 31-28 62 0 15 0 0 0 4 15 .242 9 3 18 0 .365 0 3 0-0 135 27 4 .976 
30 Kraus, Pete •••.•. .218 43-43 119 13 26 5 1 2 16 39 .328 12 12 36 0 .347 1 0 2-2 277 13 5 .983 
5 Owens, Matt •.•.•• .200 39-7 30 17 6 1 0 0 1 7 .233 4 0 9 1 .294 0 0 2-2 12 0 0 1.000 
4 Shumaker, Jordan. .173 31-26 81 15 14 1 1 0 11 17 .210 12 0 20 2 .280 0 7 7-7 21 30 12 .810 
12 Griest, Jared •.•• .ooo 13-8 1 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 3 7 1 .909 
31 Smith, Jonathan.~ .000 9-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 0 1.000 
20 Vella, Mitch ••..• .000 6-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 5 1 .833 
16 Sorensen, Zachary .000 3-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 1 .000 
26 Lockridge, Andrew .000 9-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 18 1 .950 
33 Stoltzfus, Colby • • 000 9-8 0 1 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 3 1 .833 
3 Wasem, Rob •.••... .000 15-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 7 2 .800 
19 Taylor, T.J ..•... .000 9-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 5 3 1 .889 
6 Price, Clint ..••• .000 12-9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 6 11 2 .895 
17 Wallace, Nathan •. .000 12-1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000 
Totals .•.•.••.•.•.•. .283 48-48 1292 239 365 69 6 14 199 488 . 378 161 42 245 16 .377 10 26 82-94 961 403 73 .949 
Opponents •.•••..•.. . .310 48-48 1284 304 398 93 17 23 280 594 .463 199 44 202 19 .415 18 27 59-86 962 368 72 .949 
LOB - Team (330), Opp (308). DPs turned - Team (30), Opp (27). CI - Team (1), Siefkes 1. IBB - Team (6), Kraus 2, Wilson, P. 
1, Cruz 1, Young 1, Shumaker 1, Opp (3). Picked off - Houchin 2, Shumaker 2, Cruz 1, Workman 1, Rost 1, Totten 1, Wilson, P. 
1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 28 38 HR AB 8/Avg WP HBP BK SFA SHA 
9 Wilson, Paul .•..• 0.00 0-0 1 0 0 0/1 1 0.2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 0 0 0 0 0 
13 Houchin, Matt ••.. 2.00 0-2 7 0 0 0/1 4 9.0 7 4 2 4 11 1 0 0 30 .233 2 0 0 1 4 
26 Lockridge, Andrew 4.21 4-3 9 6 3 1/0 0 47.0 49 24 22 15 31 11 0 2 181 .271 3 4 2 1 5 
6 Price, Clint •.••• 4.50 7-3 12 9 4 1/1 0 60.0 65 37 30 26 49 19 1 1 229 .284 7 7 0 1 6 
19 Taylor, T.J .••••. 4.50 4-3 9 7 4 2/0 1 42.0 39 34 21 19 42 7 2 1 166 .235 6 5 0 2 1 
17 Wallace, Nathan .. 4.80 1-0 11 1 1 0/0 0 15.0 14 11 8 10 5 3 2 1 52 .269 2 2 0 2 0 
3 Wasem, Rob .•.••.. 5.72 2-2 15 1 0 0/0 0 28.1 38 25 18 20 8 10 3 1 115 .330 3 1 0 3 1 
18 Rost, Tyler •.•... 5.91 0-1 4 2 0 0/0 0 10.2 14 10 7 7 5 5 0 0 44 .318 3 0 0 2 1 
12 Griest, Jared •••. 7.36 1-5 11 8 0 0/1 0 40.1 57 38 33 29 16 13 3 5 164 .348 4 4 0 2 0 
33 Stoltzfus, Colby. 11.78 1-5 8 8 0 0/0 0 31.1 47 46 41 34 12 9 3 1 134 .351 9 12 0 0 3 
20 Vella, Mitch ••••. 15.63 0-1 6 2 0 0/0 0 12.2 21 24 22 16 8 3 3 2 55 .382 1 2 1 2 2 
31 Smith, Jonathan •. 15.83 0-1 9 1 0 0/0 0 9.2 19 17 17 8 5 4 0 3 44 .432 1 0 0 1 3 
16 Sorensen, Zachary 18.00 0-0 2 0 0 0/0 0 2.0 4 4 4 1 1 0 0 2 9 .444 0 2 0 0 0 
7 Woloshyn, Derek •. 18.51 0-2 6 3 0 0/0 0 11.2 23 30 24 10 8 8 0 4 58 .397 3 5 1 1 1 
Totals .•••.••.•.•••• 7.00 20-28 48 48 12. 6/2 6 320.1 398 304 249 199 202 93 17 23 1284 .310 44 44 4 18 27 
Opponents •••..•..•.• 5.19 28-20 48 48 17 4/1 2 320.2 365 239 185 161 245 69 6 14 1292 .283 25 42 3 10 26 
PB - Team (13), Wilson, M. 8, Siefkes 4, Houchin 1, Opp (9). Pickoffs - Team (12), Wilson, M. 3, Wasem 2, Lockridge 2, Price 
2, Griest 1, Siefkes 1, Stoltzfus 1, Opp (9). SBA/ATT - Siefkes (35-42), Wilson, M. (24-42), Stoltzfus (17-21), Griest 
(10-14), Taylor (9-12), Price (3-10), Lockridge (8-9), Woloshyn (6-7), Wallace (1-5), Wasem (1-3), Smith (1-2), Rost (1-1), 
Houchin (1-1), Vella (1-1). 
WICKLINE'S GARDEN if Appointments for sick cars and Hightech 
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3 Rob Wasem 
4 Jordan Shumaker 
5 Matt Owens 
6 Clint Price 
7 Derek Woloshyn 
8 Nate Wilson 
9 Paul Wilson 
11 Phil Cruz 
12 Jared Griest 
13 Matt Houchin 
14 Brandon Young 
16 Zachary Sorensen 
17 Nathan Wallace 
18 Tyler Rost 
19 T.J. Taylor 
20 Mitch Vella 
21 Jordan Siefkes 
22 Brady Workman 
23 Micah Wilson 
24 Matt Totten 
26 Andrew Lockridge 
28 Joshua Chamberlin 
29 Clay Bryan 
30 Pete Kraus 
31 Jonathan Smith 
33 Colby Stoltzfus 
fl.aw 
Brady Deriton 
2 Derek Cooper 
4 Ryan Stang 
5 Zach Van Fleet 
6 Joey Fehr 
7 Dominic COstanzo 
9 C.J. Hilberg 
11 Ryan Doran 
12 Patrick Schneider 
15 Bobby Noeth 
17 Bobby Pangallo 
19 Wilburn Wilson 
23 Jerry Neeley 
28 Rob Ball 
29 Shawn Howser 
32 Andrew Boelleke 
35 Ryan Bucher 
41 Dave Garrett 
44 Nathan Harris 
49 Zach Zuke 
Cedaruille Uniuersitv "Yellow Jackets" 120-281 
p 6-0 155 So L-L Dover, OH Dover 
IF 5-11 170 Jr R-R Springfield, OH Northwestern 
OF 5-10 165 Sr R-R Mansfield, OH Mansfield Christian 
p 6-2 180 So R-R Cincinnati, OH Cincinnati Christian 
p 6-1 180 Sr R-R Downers Grove, IL Downers Grove South 
IF 5-10 165 Fr R-R Beavercreek, OH Beavercreek 
IF 5-10 180 Sr R-R Allegany, NY Allegany-Limestone 
IF 5-8 140 Fr R-R Pembroke Pines, FL Cypress Bay 
p 6-2 185 Sr R-R Elizabethtown, PA Mount Calvary Christian 
IF/P 6-4 230 Sr L-R Harrison, OH William Henry Harrison 
OF 6-1 175 So R-L Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
p 6-4 185 Fr R-R Kettering, OH Kettering Fairmont 
p 6-1 175 Fr R-R Marmora, NJ Atlantic Christian 
OF/P 5-10 175 Fr L-L Rootstown, OH Rootstown 
p 5-11 175 Fr L-L Deshler, OH Patrick Henry ~ 
p 6-1 185 Fr R-L Aurora, IL Aurora Christian 
C 5-10 185 Jr R-R Flemington, NJ Hunterdon Central 
OF 5-11 175 Jr R-R New Castle, PA Shenango 
C 5-11 175 Jr S-R Beavercreek, OH Beavercreek 
OF 6-0 170 Sr R-R TrO:z'., Ml Troy 
p 6-0 205 So S-R Cincinnati, OH Middletown Christian 
IF 5-8 185 Jr R-R Bozeman, MT Bozeman 
IF 5-11 205 Fr L-L Benton, KY Christian Fellowship 
IF 6-2 210 Sr L-L Gahanna, OH Liberty Christian Acad. 
p 6-2 175 Fr L-L Lebanon.PA Hilltop Chr. Home 
p 6-4 190 So R-R Apple Creek, OH Kingsway Christian 
Uniuersitv ot Cincinnati-Clermont "Cougars" 113-191 
Pos High School 
IF McNicholas 
IF Milford 
p Colerain 
p Madeira 
OF/IF Colerain 
IF Mariemont 
P/2B Madeira 
OF Purcell Marian 
C Western Brown 
IF/OF Western Brown 
OF McNicholas 
p Fairfield-Leesburg 
p Glen Este 
C Lakota East 
p Western Brown -
C McNicholas 
- - ---p Mason 
p Goshen 
p Batavia 
p Purcell Marian 
NOW LEASING 
NEW Upscale -~..I; 
I 2 & 3 . . : · ¥.. . . . 
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Bedroom Deer Cre~k 
Apartment of Xenia 
Homes. .•-·· --··-·--··,_ .. ............ . 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. .. 
Phone: 937,376.0400 
Fax: 937 .376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Are you prepared for 
the harvest? _ 
The harvest Is abundan~ 
but the workers are few. 
H God has caJled you to work in the harvest, He 
has called you_to prepare. There's no bener 
p!ace to prepare than The Southern BaplJSl 
Theologk:aJ Seminary in Louisville, Ky. 
Fllld out for yourseff. Cal 1-800-62&-5525 
or visil us· onliie at www.sbts.edu. 
' 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the COR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yeDowjackets.cedaNUle.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1-937•766-8800 
24 Hours A Day ~ Seven Daya A Week 
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Cedaruille Uniuersitv "Yellow Jackets" 120-281 
p 6-0 155 So L-L Dover, OH Dover 
IF 5-11 170 Jr R-R Springfield, OH Northwestern 
OF 5-10 165 Sr R-R Mansfield, OH Mansfield Christian 
p 6-2 180 So R-R Cincinnati, OH Cincinnati Christian 
p 6-1 180 Sr R-R Downers Grove, IL Downers Grove South 
IF 5-10 165 Fr R-R Beavercreek, OH Beavercreek 
IF 5-10 180 Sr R-R Allegany, NY Allegany-Limestone 
IF 5-8 140 Fr R-R Pembroke Pines, FL Cypress Bay 
p 6-2 185 Sr · R-R Elizabethtown, PA Mount Calvary Christian 
IF/P 6-4 230 Sr L-R Harrison, OH William Henry Harrison 
OF 6-1 175 So R-L Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
p 6-4 185 Fr R-R Kettering, OH Kettering Fairmont 
p 6-1 175 Fr R-R Marmora, NJ Atlantic Christian 
OF/P 5-10 175 Fr L-L Rootstown, OH Rootstown 
p 5-11 175 
NOW LEASING 
NEW Upscale ~~ 
I 2 & 3 · · ,- : ' ~ - ' ·· · 
' ...... ~ '• 
Bedroom Deer Creek 
Apartment f X , 
Homes. __ p __ -... .,..~:0!~ .. ,. 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekolxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Are you prepared for 
_ the harvest? _ _ 
p 6-1 185 
Fr L-L Deshler, OH Patrick Henry 
_______ F_r _ _ _ R __ L ____ A_u-ro-ra- ,,;,,.IL _ ____ A_u-ro_r_a_C_h_ri""'st-ia_n ___ ~ 
The harvesl Is abllndan~ 
but the wotkers are few. C 5-10 185 Jr R-R Flemington, NJ Hunterdon Central 
OF 5-11 175 Jr R-R New Castle, PA Shenango 
C 5-11 175 Jr S-R Beavercreek, OH Beavercreek 
OF 6-0 170 Sr R-R Troy, Ml Troy 
p 6-0 205 drew Lockridge So S-R Cincinnati, OH Middletown Christian 
IF 5-8 185 Jr R-R Bozeman, MT Bozeman 
IF 5-11 205 Fr L-L Benton, KY Christian Fellowship 
IF 6-2 210 Sr L-L Gahanna, OH Liberty Christian Acad. 
31 Jonathan Smith p 6-2 175 Lebanon,PA Hilltop Chr. Home 
33 Colby Stoltzfus P 6-4 190 So R-R Apple Creek, OH Kingsway Christian 
Uniuersitv ot Cincinnati-Clermont "Cougars" 113-191 
!f!~a:9~rti~f!~:~ 
.NQ. flaw 
Brady Deriton IF McNicholas 
2 Derek Cooper IF Milford 
4 Ryan Stang p Colerain 
5 Zach Van Fleet p Madeira 
6 Joey Fehr OF/IF Colerain 
7 Dominic Costanzo IF Mariemont 
9 C.J. Hilberg P/2B Madeira 
11 Ryan Doran OF Purcell Marian 
12 Patrick Schneider C Western Brown 
15 Bobby Noeth IF/OF Western Brown 
17 Bobby Pangallo OF McNicholas 
19 Wilburn Wilson p Fairfield-Leesburg 
23 Jerry Neeley p Glen Este 
28 Rob Ball C Lakota East 
29 Shawn Howser p Western Brown -
32 Andrew Boelleke C McNicholas 
- ----35 Ryan Bucher p Mason 
41 Dave Garrett p Goshen 
44 Nathan Harris p Batavia 
49 ZachZuke p Purcell Marian 
If God has called you lo work in Iha ha,veat, He 
has called you_lo prepare. There's no better 
place to prepare than The Southern Baplisl 
Theok>gical Seminary in Louisvile, Ky. 
Fmd out for you,seH. Call 1-800-626-5525 
or viait us· online at www.sbts.edu. 
' 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
/ws Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yeDowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
CaU 1•937-766-8800 
24 Hours A Day • Seven Daya A Week 
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Main Office - Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937•298-4417 • 
llpp City Office 
25 s . llppecanoe Drive 
• 937-669-0909 • 
WIiiiam G. Litlleflald, M.O: 
..... ...., 
Richard W. Forster, M.D. 
TolalJoWA.pl__,. 
Franll P. Mamarlno, M.O. 
Kt-.a.gary&Spo,11~ 
Barry A. Flahar, M.O. 
PrlllllryCareS,-M~ 
Marcos E. Am~itro, M.0. 
!bo-,yolh~ 
Paul A.Mtz,.M.0. 
9iouklto&~lS.-
David S. Seymour, M.D. 
Pm-,C.•SpmtaU.SU. 
Kevin J. Paley. M.O. 
~&1<titt,s..i,.y&s,,c,,. Oene C.Kim, M.O. 
u~ 1-W'Q~ 
aesiw,sh~i·tot a ~t~dts~asotit;;i ;) 
. . . . .. . ... ~ .. .. .. 
. 
OHIO'S 
r!ufl VOLUME DEALER ~11m $@irwflM lfllilm 
HONDA. lwtM rnlNJSllilop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattf;anz.c~m 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPAGHE'TI1·Sl.JR.'i•SfEAl(S• 
~ 
-\l°'1da~ ~~ 
..::. 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
l ! 
I 
~tr ~~ f Cedarville ? 
Pharmacy 
~~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to 1 pm 
FREE DELIVERY 
S'erve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner. Don McKenna 
small!! c:::~~11:1~~:s~~ 
.. .. ..... . ..... WWilihft~ntHihaiteri.Jjijf 
====-'·-========= FOREMAN--BLAIR 
PONTIAC • 8UICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
:~ ... · .rJ.10 C&Nr~B 
··toint ~J(P~.~-t<>~ 
Bike Rentals 
• Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS 
EVERYTHING 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
@flO:J11, 
IGN.CI 
"For all your sports 
nutrition needs" 
General Nutrition 
Center 
1744 West Park Square 
Xenia, OH 45385 
Tel/Fax: (937) 376-4923 
Store Hours: 
Mon.-Fri. 10-8, Sat. 10-6, Sun. 12-5 
